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i Bir kitabın çocuğun ilgisini çekmesi için, o kitabın bazı gereksinmelere yanıt vermesi gerekir. Bu gereksinmelerin başında, sevgi ve güven gelir. An­
cak çocuk kitabı yazarken, sadece bu gereksinme­
leri gözönünde tutmak son derece hatalı ve yeter­
sizdir. Yazarlar, birtakım gerçekçi konuları İşleme­
nin yanında bu konularda çocuklara düşünme ola­
nağı da vermelidirler. Lene Skuman, “dünyada 
olup bitenlerin tümü çocuk kitaplarına konu olma- 
a elverişlidir. Açlık, sevgi, aşk ve ölüm gibi... 
' nemli olan, bunların nasıl yazıldığıdır” der. Kitap 
okumak, insanı başka canlılardan ayıran bir özel-
8
lik ve anlayış gücünün geliştirilmesinde yararlı bir 
araçtır. İyi bir okuma alışkanlığının İki temel koşu­
lu, “okuma sabrı” ve "okuma zevki”dir. Okuma 
kültürü denilen bu iki alışkanlık, “ aile” ve “okul”da 
kazanılır. Türkiye’de sosyo-ekonomik düzeyi dü­
şük kesimlerden gelen çocuklar, genellikle kendi­
lerine yol gösterllmeksizin istediğini okumakta ya 
da hiç okuyamamaktadır. O nedenle, Türkiye'de 
"çocuk ve kitap" konusunda, başta devlet olmak 
üzere, ana-baba, öğretmen ve yazarlara, kurum ve 
bireylere önemli görevler düşmektedir.
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Türkiye*de Çocuk ve
YAZANr
G ELİŞİM süreci içinde çocuk, kendine özgü bir kişiliğe sahip olan bir bireydir. Çocu­
ğun yetişkin insandan farklı oluşu, sade­
ce bir basamak farkından değil, aynı zamanda bir 
nitelik farkından gelmektedir.
Çocuk eksik bir yetişkin 
değil, fakat fizyolojik, duy­
gusal ve sosyal gereksinim­
lerini bütünlemek isteyen, 
sözcüğün tam anlamıyla bir 
kişidir. Bu nedenle, çocuk 
kitaplarının düzenlenme­
sinde çocuğun kişiliğinin, 
içinde bulunduğu büyüme 
olgusunun ve gelişimin çe­
şitli evrelerinin sürekli ola­
rak göz önünde bulundurul­
ması gereklidir. Bir kitabın 
çocuğun ilgisini çekmesi 
için, o kitabın bazı 
gereksinmelere yanıt ver­
mesi gerekir. Bu 
gereksinmelerin başmda 
sevgi ve güven gelir. An­
cak, “ çocuk kitabı”  yazar­
ken, sadece bu gereksinme­
leri göz önünde tutmak son 
derece hatalı ve yetersizdir.
Yazarlar, birtakım gerçekçi 
konulan işlemenin yanın­
da, bu konularda çocuklara 
düşünme olanağı da verme­
lidirler. Lene Skumanz 
“ Dünyada olup bitenlerin 
tümü, çocuk kitaplarına 
konu olmaya elverişlidir.
Açlık, sevgi, aşk ve ölüm 
gibi, önemli olan, bunların 
nasıl yazddığıdır”  demek­
tedir. Çocuk yazan, çocuk 
okuyucu ile yetişkin okuyu­
cu arasındaki farkı bilmeli, 
öykülerini sadece çocuklar 
hakkında değil, fakat ço­
cuklar için yazmalıdır.
Kitap
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UYARIM
KAYNAĞI
Çocuklar için uyarlanmış 
ve yazılmış kitapların baş­
langıcı oldukça yenidir. 19. 
yüzyıl sonlanna doğru, ço­
cukların gereksinmelerine 
yanıt verecek kitaplar 
yazdmaya başlanmıştır. Bu 
kitaplann başmda, serüven 
öyküleri, hayali seyahatler, 
masallar, ahlâkî değerleri 
güçlendirme amaçlı çocuk 
romanları gelmektedir.
Fransız uzman Neveu, 
kitabın önemini açıklarken, 
“ Kitap ancak çocuğun kişi­
liğine saygı gösterdiği süre­
ce ideal bir iletişim aracı­
dır”  demektedir.
Kitap, çocuğun belleksel 
duygusal ve sosyal 
gelişiminde önemli bir uya­
rım kaynağıdır. Çocuk, ki­
şiliğinin gelişiminde, bir 
modelle kendisini öz ­
deşleştirir. Bu model, baş­
langıçta anne-baba ya da 
yakın bir akraba iken, gide­
rek bunların yerini arkadaş,
film ve kitap kahramanlan 
alır. Bu nedenle, kitap kah­
ramanlarının ahlâki ve sos­
yal açıdan ideal olmaması, 
çocuğun kendisini kötü bir 
modelle özdeşleştirmesine 
neden olur. Bu da çocuk ya­
zarlarının yüklendikleri 
görevin ne denli önemli ol­
duğunu ortaya koymakta­
dır.
ÖNCE SABIR, 
SONRA ZEVK
Kitap okumak, insanı 
başka canldardan ayıran 
önemli bir özellik ve “ anla­
yış gücü” nün geliştirilme­
sinde yararlı bir araçtır. îyi 
bir okuma alışkanlığının, 
iki temel koşulu vardır: 
Bunlar, “ okuma sabn” ve 
“ okuma zevki” dir. Okuma 
kültürü denilen bu iki alış­
kanlık da “ aile”  ve 
“ okul” da kazanılır. Bu ne­
denle, okuma ilgisinin 
geliştirilebilmesi için aile, 
okul ve toplum, çocuğa bu 
doğrultuda etkinlik olanak­
ları yaratmalıdır. Ancak, 
gerek okuma ilgisinin 
yoğunluğunda, gerekse 
okuma miktarında bireysel 
farkların öneminin de bü­
yük olduğunu akıldan çı­
karmamak gerekir, örne­
ğin, üstün yetenekli çocuk­
lar, normal çocuklardan iki 
ya da üç kat daha çok okur­
lar ve okuma amaçlan bilgi 
edinm ek n ok ta s ın d a  
yoğunlaşır.
OKUMANIN
KOŞULLARI
Çocuklara okuma ilgisini 
kazandırmak üzere, okulda 
öğretmenler iki temel 
görüşten söz ederler. Bun­
lardan ilki, çocuklann hızlı 
okumalarını sağlayacak 
okuma yeteneğini geliştir­
mek, İkincisi ise, onlarda 
okumaya karşı özlem uyan­
dırmak üzere zengin okuma 
malzemesi hazırlamaktır. 
Bir çok uzmana göre, çocu­
ğun okuma zevkini kültürel 
koşullar etkiler. Çocuk, 
okuması gerekeni ve kendi 
cinsi için uygun olanını, se­
çerek okumasını öğrenir. 
Çocuğun okuyacağı kitabın 
türü ve sayısı, sosyo-eko­
nomik ve kültürel etkenlere 
bağlıdır. Orta ve daha üs­
tün sosyo-ekonomik çevre­
den gelen çocuklar, ana, 
baba ve öğretmenlerinin 
uygun buldukları kitapları 
okurlar. Buna karşılık, sos­
yo-ekonomik düzeyi düşük 
kesimlerden gelen çocuklar, 
kendilerine yol gösteril-
meksizin istediklerini oku­
makta ya da hiç okuyama- 
maktadırlar.
NE OKUYORLAR?
Yüzde 73’ ü kırsal kesim­
den gelen 15-18 yaşlarında­
ki 214 ilkokul mezunu suç­
lu genç üstünde yaptığımız 
araştırma sonucu elde edi­
len bulgular da, bu görüşle­
ri doğrular niteliktedir. Bu 
çalışma sonunda, suçlu 
gençlerin % 59.3’ünün ki­
tap okuduğu, hemen hepsi­
nin kitap seçiminde kendi­
lerine yol gösterilmediği be­
lirlenmiştir. Bulgulara gö­
re, okunan kitaplann % 
30'unu resimli kahramanlık 
ve savaş kitapları yani 
“ Comic8” ler, % 15’ini ta­
rihsel yapıtlar, % 10’unu 
eğitici ve öğretici yayınlar, 
% 13’ünü roman, % 6’sim 
dinsel yayınlar, % 6’sını 
cinsel yayınlar, % 4’ünü ise 
öyküler oluşturmaktadır.
A çık  seçik olarak 
görüldüğü gibi, tümü ilko­
kul mezunu olmasına kar­
şın, suçlu gençlerin sadece 
% 59.3’ü kitap okumakta, 
bunların da % 30 gibi bü­
yük bir bölümünün hâlâ 
‘Comics’ tipi ilkel kitaplara 
ilgi duydukları anlaşılmak­
tadır. 11 yaşından sonra 
önemini yitiren bu tür ki­
taplara gençlerin yönelme­
lerinde, kuşkusuz, % 77
ana, % 41 oranında baba­
nın okuma yazma bilmediği 
yakın çevrenin etkisi bü­
yüktür.
Hangi yaşta ne tür kitap 
okuduğu ve çocuk kitapla­
rının seçiminde cinsiyet 
faktörünün değerinin ne ol­
duğu sorularına yanıt ara­
yan bir başka araştırmada 
sosyo-ekonomik düzeyi üs­
tün, orta ve düşük kesim­
lerden gelen 6-12 yaşların­
daki 240 kız ve erkek çocu­
ğu incelenmiştir. Elde edi­
len bulgulara göre, 6 yaşın­
da, en çok öykü türü kitap­
ların okunduğu, bunu se­
rüven ve savaş kitaplarıyla, 
yani 'comics' türü kitaplar­
la, masal, bilgi ve kültür 
yayınlarının izlediği sap­
tanmıştır. 8 yaş çocukları­
mızın en çok serüven ve sa­
vaş kitaplarını okudukları, 
bunu hikâye ve masal ki­
taplarıyla bilgi ve kültür 
yayınlarının izlediği belir -
# # #
lennıiştir. ! 10 yaş denek­
lerinde, serüven ve savaş ki­
taplarının yalnızca bu yaş 
için değil, fakat tüm yaşlar 
için de en fazla okunan ki­
tap türü olduğu görülmüş­
tür. Bunu sırasıyla, öykü 
kitapları, bilgi ve kültür 
yayınlarıyla, masal kitapla­
rı ve eğitid-edebi çocuk ro­
manları izlemektedir.
Çocuk kitaplarının seçi­
minde cinsiyet faktörünün 
rolü konusu, uzmanlarca 
uzun süre araştırılmış ve 
dkuma ilgisinin kızdan er­
keğe değiştiği noktasında 
görüş birliğine varılmıştır. 
Genellikle erkekler, spor, 
gezi, serüven, makina, bi­
lim ve ünlü kişilerin yaşam­
larını içeren yayınlan oku­
mayı severlerken, kızlar ro­
mantik romanlarla kendile­
rini ilgilendiren öykü ve şiir 
kitaplannı okumaktan zevk 
duymaktadırlar. Araştırma 
sonucu elde edilen bulgular, 
kitap seçimi konusunda, 
cinsiyetler arasında belirgin 
bir farkın olduğunu ortaya 
koymuştur. Masal ve öykü 
kitaplannın kızlar tarafın­
dan seçilmesine karşılık, 
serüven ve savaş kitaplarını 
seçmekte erkekler çoğunlu­
ğu oluşturmaktadırlar.
Başlangıçta çocuk, ko­
layca elinde tutabileceği, 
kısa öykülerle ilginç resim­
leri içeren küçük kitapları 
sever. Bu kitaplar 
çoğunlukla gerçek dışı 
olaylardan oluşmaktadır. 3- 
4 yaş çocukları kendilerine 
resimli hikâye kitaplarının 
okunmasını isterler. Çocuk­
ların büyük bir bölümü, 
birtakım hayalî serüvenler­
den oluşan öyküleri dinler­
ken büyük zevk duyarlar.
Çocuk büyüdükçe, oku­
ma zevki de değişmektedir. 
Entelektüel a ç ı d a n
gelişiminin yanında, okul 
deneyimlerinin de katkısıy­
la daha gerçekçi olur ve ha­
yalî konuları saçma bulur. 
6-7 yaşlarında çocuklar, 
doğa, hayvan ve başka ço­
cukları da içine alan kısa ve 
bol resimli öykülerden özel 
zevk duyarlar. 6 yaş çocuğu 
yatağa yattıktan sonra, ya­
rım saat kadar kendisine 
kitap okunmasını ya da ki­
taplara bakma fırsatı veril­
mesini ister. Gesell’e göre, 
bu dönem, bir çocuğun 
okumaya karşı olan ilgisini 
kamçdamak üzere en uygun 
çağdır.
8 yaşmda, okuma ilgisin­
de cinsiyet önemli bir rol 
oynar. K ızlar, erkeklere 
oranla daha fazla okuyabi­
lirler. Çocuk klâsiklerini 
okumaya ilgi başlar. Gezi, 
serüven, coğrafya, ilk çağ­
lara ait öyküler, okuma 
konusunda en belirgin ilgi 
alanlarını oluşturur. Çocuk 
ve hayvanlara ilişkin kitap­
larla peri masalları, hâlâ il­
giyle okunur. Giderek, öy­
külerdeki mizahtan hoşlan­
ma başlar. Resimli serüven 
ve kahramanlık dergilerine 
olan ilgi hâlâ sürmektedir.
9 yaş çocuğu, izcilik, se­
rüven ve dehşet veren öy­
külerle komedilere, araç ve 
buluşlara, ünlü kişilerin ya­
şamlarına ilgi duymaya 
başlar.
Ergenliğe eriştikten son­
ra, okuma ilgisi, eski saflı­
ğını yitirir. 11 yaşındaki ço­
cuk, özellikle serüven ve 
heyecan verici öykülere ön­
celik tanır. Bu dönemde, 
erkekler için sevilen konu­
lar, bilim ve buluşlar, kızlar 
için ise, okul ve aile yaşa­
mını içeren konulardır.
12 yaş çocuğunun ilgi 
alanını, tarih ve efsane kah­
ramanlarıyla, büyük adam­
ların biyografileri oluştu­
rur.
13 yaşında, okuma zevki 
daha da artar. 13 yaş, uz­
manlarca okumaya karşı en 
fazla ilgi duyulan yaş ola­
rak belirlenmiştir. Cinsel 
olgunluğa erişilen bu dö­
nemde, özellikle kızlarda, 
aşk öykülerine ilgi önem 
kazanır.
Sonuç olarak, “ Çocuk ve 
kitap" konusunda başta 
devlet, ana-baba, öğretmen 
ve yazarlar olmak üzere bir­
çok kurum ve bireye önemli 
görevler düşmektedir:
★  Çocuk kitapları bilim 
kurullarınca denetlenmeli, 
bu yolla sağlıklı kitapların 
seçimine gidilmelidir.
★  Her yöreye kitap 
ulaştırmak konusunda, 
devletçe bir düzenleme ya­
pılmalı, her ilde çocuk 
kütüphaneleri, gezici çocuk 
kitapları ya da varolan 
kütüphaneler içinde çocuk 
bölümleri oluşturulmalıdır.
★  Okuma zevkini çocuğa 
aşılamak üzere ana-baba ve 
eğitimciler, özendirici bir­
takım önlemlere başvurma­
lıdırlar.
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